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У раду су приказани дијалекатски текстови из војвођанског села Крушчић, 
чији су житељи црногорски досељеници, носиоци херцеговачко-крајишког 
дијалекта, уз кратак осврт на резултате досадашњих истраживања и основне 
карактеристике говора овог села. 
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1. Увод 
Крушчић се налази у југозападном делу кулске општине, у централној Бачкој 
(Медојевић 2015: 15) и његову су територију у процесу колонизације, која се 
као последица аграрне реформе одиграла након Другог светског рата, населили 
црногорски колонисти ‒ житељи колашинског среза (Медојевић 2015: 66). 
Трајно насељених колониста у Крушчићу, према статистичким подацима 
насталим након колонизације, било је 1213 (Медојевић 2015: 229). Према 
                                                     
1 Рад је настао у оквиру пројекта Дијалектолошка истраживања српског језичког простора 
(ОИ 178020), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије. 




попису становништва из 2011. године, Крушчић броји 1852 становника,
2
 а више 
од трећине становништва црногорске је националности.
3
  
На подручју Војводине, поред Крушчића, знатан је број селa чије једино 
или већинско становништво чине досељеници (Бошњаковић ‒ Радовановић 
2009: 236) и њихов је говор неистражен, али се претпоставља да се донесени 
идиом у извесној мери чува (Ивић 1994: 158–159; Okuka 2008: 128). 
1.1. Досадашња истраживања крушчићанског говора 
Истраживањима којима је обухваћен крушчићански говор у фокусу је био 
акценатски систем (Чопа 2017) и говорна адаптација досељеника говору 
средине у којој живе (Средојевић ‒ Чопа 2018). Ова истраживања показују да се 
у говору досељеникâ особине које су типичне за херцеговачко˗крајишки 
дијалекат у извесној мери чувају (Чопа 2017: 36; Средојевић ‒ Чопа 2018: 
118‒120), а њихова је употреба чешћа приликом говорења о догађајима из 
прошлости, или када је информатор под посебним емотивним набојем 
(Средојевић ‒ Чопа 108). 
Дијалекатске особине својствене донесеном идиому на фонолошком плану 
замењене су мање изразитим, својственим шумадијско-војвођанском дијалекту, 
односно говору средине у којој досељеници живе, али у различитом степену, 
док се на фонетском плану особине херцеговачко-крајишког дијалекта чувају, и 
овде међу говорницима нема разлике (Средојевић ‒ Чопа 2018: 118‒120).
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1.2. Основне карактеристике крушчићанског говора 
Крушчићански говор одликује се новоштокавском акцентуацијом, а 
одступања од правила дистрибуције акцената забележена су у појединим 
                                                     
2 Према: Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији, 
Републички завод за статистику, http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2011/ 
Knjiga20.pdf. 
3 Према подацима доступним на https://en.wikipedia.org/wiki/Kruščić, у попису из 2002. године, 
Крушчић броји 1884 становника, од тога 768 црногорске је националности. 
4 Узевши у обзир број и старосну доб информаторâ чији је говор обухваћен наведеним 
истраживањима, мора се истаћи да су у њима представљени прелиминарни резултати 
истраживања наведених појава. 




примерима за које проналазимо потврде у херцеговачко-крајишком дијалекту
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(Чопа 2017: 34), уз бројне акценатске специфичности карактеристичне за говор 
околине Колашина и друге херцеговачко-крајишке говоре (попут преношења 
акцента с именица на бројеве (три месец, два сата), облика 1. л. мн. презента с 
акцентом на претпоследњем слогу (венчамо, држимо, идемо), сложених облика 
глагола нести с акцентом на префиксу (донесу, по несу, понесем) и др.) 
(Средојевић ‒ Чопа 2018: 112‒113; 119). Примећена је и експанзија 
краткосилазног акцента, без одступања од правила дистрибуције акцената у 
стандардном језику (Чопа 2017: 34). Постакценатске дужине у великој су мери 
очуване, али разлике у степену њихове реализације видљиве су међу 
генерацијама, а тако је и по питању преношења акцента на проклитику, где је 
ситуација код млађе генерације другачија од очекиване у херцеговачко-
крајишком дијалекту (Средојевић ‒ Чопа 2018: 119). Најизразитија разлика међу 
генерацијама јесте реализација јата, што представља и најизразитију разлику 
између херцеговачко˗крајишког и шумадијско˗војвођанског дијалекта ‒ 
ијекавски рефлекси јављају се код припадникâ старије и средње генерације, док 
је код млађе рефлекс готово доследно екавски (Средојевић ‒ Чопа 2018: 119). У 
крушчићанском говору старијих генерација забележене су и друге особине 
херцеговачко-крајишког дијалекта, попут употребе фонеме // и непознавања 
опозиције између падежа места, локатива или инструментала и падежа правца, 
акузатива (средњи брат тракториста у задругу; ви ше  сам спаво у камион него 
у кре вету; имам у индекс добре о цене и др.) (Чопа 2017: 21; 34‒35). 
 
1.3. О поступку приређивања дијалекатских текстова 
У раду су приказани дијалекатски текстови сачињени на основу транскрипта 
звучних записа разговорâ с тројицом информатора који су припадници 
различитих генерација из породице црногорских колониста. Најстарији 
информатор досељен је у Крушчић као дете, а остали информатори, његов син и 
                                                     
5 Неке од ових појава, попут силазног акцента ван првог слога у емфатичким исказима  и у 
појединим сложеницама као и у речима страног порекла (астронаут, зама ло, земљора дничка, 
категорији, вишенационална, по луфиналу и сл.), својствене су и другим дијалекатским говорима 
(Ивић 1994: 129; Okuka 2008: 62), односно, савременом језику уопште (Средојевић 2017: 18). 




унук, тамо су рођени и живе. Сви информатори имају средњошколско 
образовање. 
Разговори су забележени у Крушчићу и Новом Саду током 2017. године,
6
 а 
реализовани су у форми интервјуа без стриктног упитника и обухватају теме 
које се превасходно тичу Божића, Ускрса, славе, свакодневног живота, сеоских 
послова и колонизације. Приликом говорења о другим темама нису били 
прекидани. Информатори веома добро познају испитивача
7
, стога се њихов 
говор може сматрати природним, без посебне тежње да се у њега унесу измене. 
Били су упознати и сагласни с тим да се разговори снимају. 
Дијалекатски текстови дати су индексирано (Бошњаковић 2016: 496)
8
 ‒ 
приређени су према поменутим темама, односно сегментирани у тематске 
целине. Из техничких и етичких разлога у раду није презентован целокупан 
материјал који је прикупљен.
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Ови су текстови приређени превасходно у намери да се прикаже аутентичан 
крушчићански говор, односно, да се језичке особине које су обухваћене 
наведеним истраживањима, као и међугенерацијске разлике и језичке промене 
до којих долази сагледају у ширем контексту, што је посебно важно, с обзиром 
на то је ово говорно подручје доскоро било сасвим неистражено, те да послуже 
као подстицај на будућа истраживања, како крушчићанског говора, тако и 




                                                     
6 Разговоре је на терену забележила М. Чопа за потребе израде мастерског рада. 
7 Испитивач није изворни говорник истраженог говора. У разговору с информаторима у 
великој мери служио се својим дијалектом, као и иначе у неформалним разговорима с њима. 
8 Питања истраживача изостављена су из дијалекатских текстова, изузев у случајевима где 
природа датог контекста захтева њихову употребу ‒ тада су означена курзивом и забележена у 
облим заградама. У угластим заградама дати су коментари везани за начин говорења 
информаторâ, на местима где је то било потребно. 
9 Информатори су сагласни с објављивањем ових текстова. 




2. Дијалекатски текстови 
2.1. Старија генерација 
М. Р. (рођен 1938. године) 
О себи 
Рођен иљаду деветсто три дест осме… село Бистрица, Црна Гo ра, Мојковац 
о пштине... После завршетка рата, че трес шесте го дине смо се колонизирали и 
насе лили овај дио Војводине...  
О колонизацији 
А би ло је који... коме су по гинули или страдали... кућа изго рела у рату... па 
нису имали мјесто стано ва ња... онда су вр шили колонизацију... расељавање... а 
насељавање Бачке. Неђељу дана се путова ло преко Шаргањске осмице чувене... 
Ћиро возио. Колашински срез у Крушчићу... Мо јковачка општина, или како 
ве ћ... 
* 
Четрес друге ми је о тац погино и кућа изго рела, у ис том дану. Че тници кућу 
запа лили... У ствари, о тац погино, и онда пи тали из ко је куће... Таман смо би ли 
у њу усе лили... нова кућа... камена, зидана... на спрат је била... и  запалили су је, 
изгорело све... и о нда смо и мали неку стару, у њој смо прези мили и у про леће ‒ 
колонизација. Нас три бра та и мајка. Тридез го дина ми је о тац имо кад је 
погинуо. 
Мајка је радила нон-стоп. Нас тројица смо... учио је најстарији брат, војну 
акаде мију завршио... радио у во јсци. Средњи брат тракториста у задругу... ја 
сам био на за нат, по сле сам о чо у во јску и пола го за воза ча и запо слио се одма у 
Кулатрансу. Ја и један бра т смо купили куће, а о вај трећи је осто био у тој 
породичној кући. 




О сеоским пословима 
И!ма м пиштољ, на менски... на мењен директно за ... стоку, и са  њим се 
убијало, и онда се или вре лом водом ошури, па се о чисти, или пол-бута н гасом, 
или сламом... о пали се, о пере се водом, че тком, ра спори се, извади се утроба и 
онда се сијече на кома де за  шта је на мењено, пла нирано... Па це о дан, богами. 
За виси ко лко има да се коље... У зимско време пре те жно... Почетак зиме .  
О слави 
Па спрема се... Пе че се прасе или јагње, јаре, већ шта ко има , праве се 
колачи, на бавља се пиће, постављају се столови у просторијама, доче кују се 
гости. Када до лазе, онда се по стављају за софру, за сто лове, и кад по чиње, онда 
се здравица... узме бо кал са ви ном и наздравља се свим го стима, желећи им 
срећу и здравље. Претежно се зову пријатељи, кумови. Са најближим својим 
сече се ко лач у кр с и за ли ва се црвеним вином и ло ми се, и о нда свакоме се од 
тог колача даје по парче да о дломи себи. Домаћин сече ко лач са сво јим 
на јближим, то ми онда са синовима или с кумом, претежно се са кумом, са 
сином или с кумом, јел кум је као поча сни гост. Дома ћин се ди на вр ху трпезе, 
славе, стола, кум до њега, па онда остали гости. 
О племенском скупу 
Па упозна вају се... и ма до ста који се нису ви ђели... се упозна вају, и о нда се 
ручак спрема, и меза, то, и пиће и... као слава. То обично буде или у неком 
просторији, дому, или на о твореној пољани где има добар простор на некој... 
или у за дружном дому, или у школи или... Зависи где просторија, некад се може 
окупит, за виси колико је племе, јел има племена различите величине.  
О Божићу и Ускрсу 
Па и сто се припрема меза и пиће и то, и онда се чека  један од по лазника 
на јмилијих који до лази ујутру ра но, као, на че ститку сла ве  Божића, и онда баца 




жито, и о нда се он дарива или новцем и ли не ким пре дметом, кошуљом или 
пешкиром или нечи м. Поставља се јело и што је спре мљено за мезу и сједа  се и 
ме зи се, попије се... ја нијесам и шао никад у цркву... За У#скрс, па то једино 
о бичај што се јаја фарбају и ша рају и о нда се... па јел, исто да спреме ако тре ба 
не што за мезу, за хра ну ил тако нешто... 
О свадби 
Скупљају се сва тови код старога свата, и ту се по служи пиће и ме за и о нда 
се креће... крећу сва тови за младу да просе и по до ласку кући ђе је млада, 
најављује се, обично се пуца испред куће  кад долази се... стари сват, барја ктар 
или ђе ве р, или кум, ко има  ш чим. (Знате да пуцате?) Знам, чуш, молим те... 
О породици 
(Колико имате деце?) Петоро. Два сина, три шћери... једанес унуча ди и два 
праунука... не може бит те шко с децом. (Где су се деца Ваша школовала?) О$вде 
основну, осмоље тку, у Кулу, у Цр ве нку и у Но ви Сад... хемијску, те кстилну, 
машинску, саобраћајну, технолошку и е то тако... Па до бро, п-предлог даш па 
рачуна ш који посо мо же на јлакше да се добије, на јприје да се запосли, па у то м, 
у то м сме ру оријентишеш се… Душко технолошку, технологију сточне хра не, 
Гордана текстилну, Оли вера хемијску, Вања трговачку, Горан машинску, ре ко 
сам... тако да се... лако посо налазио... Завршавали су... 
О послу 
Било је некад и по месец да сам о дсутан од куће , да сам на по слу... Зависи 
који се посао ради... У Ба рању, у Сла вонију смо во зили репу, па по три месец 
смо били тамо. И!мали смо та мо изнајмљене просто рије, а и у камиону је до ста 
пута, више  сам спаво у ками он него у кре вету... (Је л' после било лакше кад сте 
аутобус возили?) Ма јесте. Радиш до два сата и до бро, нек-оно кад смо и шли за 
иностранство понекад, али... Сећам се... у Чехосло вачку на јвише, скоро сва ке 
недеље по једном... У И#та лију... Добро, доље на море, то и не рачунам... то је 




било редовно... Сплит, Строжанац... Бар, У$лцињ... Све  то на свој начин било 
лијепо а и односно, ружно, ал то се не  памти, ружно... 
 
 
2.2. Средња генерација 
Л. Р. (рођен 1962. године) 
О себи 
Ро ђен о вде у Крушчићу, шездесет друге године, ту сам и у школу ишо, 
основну, сре дњу у Кули, у Вр ба су, вишу сам ишо у Вр ба с о дма после... У 
ства ри, још нисам ни завр шио био вишу, остало ми неких испита, запо слио се у 
Кулатранс и ту сам ра дио до к... док је фирма, овај, радила, до прије не колко 
година. (А коју вишу сте...) Вишу хе мијску, хемијско˗технолошку, само нисам 
завршио пети се местар, запо слио се и онда се пре бацио... Е сад, да не  буде 
хва љења, био сам добар студент, имам у индекс до бре оцене и све, нисам па до 
испите, није дан, који сам пријавио, положио сам... али о вај, мислио сам да ће то 
ићи у рад, него онда у Кулатра нсу би ло је фино... млад, пара доста, друштво 
добро, и то сам онда занема рио, и како су го дине про лазиле, готово... Тако су ти 
испити о стали, мада ме је и бра т наговаро ‒ ајде, каже реши то, ме ни било 
остало о нда можда нека че три испита, али то је, ајде, уз ту промену мо жда има 
још који више да је било да... ајде пе-шес испита ил се дам, не знам ко лко би 
било на крају... него не мош то... сам ја више и забо равио и што сам знао и... не 
може се учит... изгубио сам во љу и памћење, године... и све о вај... тако да сам 
то... жао ми те двије године... требо сам завршит, али ето... Углавном, није 
проблем, не го овај запо слио сам се, добро је Кулатранс стајо, би ло је о но 
фино... није тежак посо био и та ко... 
Колонизација 
А до шли су... Мо ји су до шли... У ствари, о вде у Крушчић су Црного рци 
дошли четрде сет шесте године, после рата, и ту је, овај, било је и зборено 




не колко места, углавном, стицајем неких околности, појма немам, о вај, 
Крушчић је запао Колаши нце и Мо јковчане, и дошли су о вде, до били су куће о д 
Шваба који су пребегли у Не мачкој, ил су по мрли, угла вном, ова ј, за време ра та 
пребегли, пред крај рата, тако да су о нда овде о стали и ту су офо рмили 
по родице, неко је добио бољу кућу, не ко ло шију... У ствари, то се обично 
гледало и по заслугама у ра ту, и по бро ју чла нова ко ји су дошли, е сад, неки су 
се и вратили о дма, нису могли овде да живе, мој пра ђед се вратио, он је до шо 
туи ова ј, кажу прено ћио је, не баш буквално преноћио, него ту је био пар дана  
и о дма први воз који је би о наза д, он је отишо и зва о породицу ко мплет све ‒ 
а јмо, каже, ми назад на на шу плочу, каже ‒ овде не може да дише, то је био и 
о нда ста рији човек, не може овај ваздух да дише, не  може воду да пије... они су 
навикли на изворску во ду та мо, то је било... И каже ‒ не могу о вде ја да 
живим... И о ни су о стали, моја пра баба је остала, ње гова жена, и онда су, о вај, 
он се вратио ‒ сам ‒ пра баба је о стала ту, и тако је он отишо у Црну Гору, 
живио је тамо сам, одлазили су унуча д његова тамо код њега и све то... И није 
мого овде да живи, а било је та ких, који нису могли овде да по днесу ни воду... 
Нису могли во ду да пи ју ову, пре свега... онда , овај ваздух, шта  ја знам... 
Навикли су тамо... 
* 
А кућа је четрдесет прве го дине... Мој ђед, он је био кома ндир во да у 
батаљону А#лексе ђед-Бе ћо Ђилас и, како би о ви ре кли, био је зверка, ал у 
по зитивном смислу. Био је добар домаћин, имо је кућу оса мнес метара дуга чку, 
десет широку, на спрат, и цела је била од камена. И ту су овај, били че тници и 
партиза ни, он је би о у партиза не и о ни су о ва ј њега, да кажем, ло вили ‒ хте ли 
су да га ухвате за то што је био виђе нији, добар дома ћин, и био је виђе нији и 
његова је реч и ва жила у ме сту, и е то да се ‒ угла вном, да се обе зглави, да о ва ј 
барем један крај, јел онда  би можда дошо неко други који би био мека нији, ил 
како, угла вном, та ко се гледало онда, и његову кућу су шестога маја четрес 
прве гађали минобацачима че тници и запа лили, погодили у кров и запалили је, 




це ла је изгорела, баба је са децом побегла у шуму, пећине, и то је... A ђед је би о 
у планину, и кад је ви дио да кућа го ри, он је о вај си шо са још, не знам, једним 
или двојицом, и ту су му на правили у ства ри и замку да сиђе ‒ знали су да ће 
сићи и распоредили се, са чекали га и ту су га убили че тници, ови двојица, чуо 
сам, они су, преживели су, како ‒ не знам, угла вном, он је овај настрадо ту, кућа 
је цела изгорела и после ра та, пуно година после ра та од те куће су на прављене 
двије куће, тамо овај срушене ‒ те мељи постоје и дан да нас где била кућа, a 
порушено је зато што је сва грађа, сва дрвенарија што је могло да го ри ‒ 
изгорело је, само је камен о сто, и о нда  су о ва ј моји ро ђа ци та мо, уз до гово р, не  
никако ова ко, уз до говор то су порушили и направили су двије куће…  
О лову 
Лов... О$вде, знаш како, то је мало и традиција. У Црној Гори тако је и 
васпита ње и старијих, и сад и нас... Òружје, ето и ја во лим оружје исто, и од 
мале на, и то је некако, ја појма немам је ли то ген или је, овај, само кроз 
причу... И та ко, овај, заволи  се и... ловац сам, и во лим то, мада слабо времена 
имам да, о вај, идем ре довно... То је такав или менталитет или... Шта ја знам, 
прави Црно горац, па онда, о ва ј, ту је, подразумева се и не ко оружје обавезно, и 
шта ти ја знам, то је тако. Навика вероватно, о ва ј, у ства ри, од старих. 
О Бистрици 
Бистрица, код Мојковца једно село, овај, неких петнаестак километара, 
оса мнаес од Мојковца... и на че је фино ме сто ба ш. Три ријеке про тичу кроз 
ме сто, има равницу, има  плодну зе мљу до ље, а око Бистрице, ту су, о вај, 
планине... То сам и као мали ишо... Пр ви разред основне школе кад сам 
завршио, ишао сам тамо, три месеца сам био, и од та д сваке године на ра спуст, 
це о распуст кад сам ишо у школу... Е са д у за дње вре ме мало слабије зато што 
имам пуно о баве за и не мо гу да стигнем и од посла, и кад сам на го дишњем, ако 
ме не за падне годишњи кад ја оћу... Највише одем кад је неки смртни случа ј ил 
тако, а ова ко, били смо... да сам и шо на одмор, био сам прије неких, колко, 




можда једно четри године, пет да сам био... можда има и више... та ко нешто... 
имам тамо ро дбину, и то до ста блиску ро дбину. До ста је помрло тих који су ‒ 
код ко јих сам ја ишо, ал су о стали млади које знам и којима не са мо да смо 
ро ђа ци, него смо добри... Блиски, блиски смо. И вуче ме та мо да одем, јако ми 
је мило да одем тамо, го дишње бар је дном да... преко љета. Зими је тамо до ста, 
овај, шта ја знам, није ба ш до бро бит зими та мо, и до садно је, и не  може ни 
отић... Ти људи тамо су на викли тако и они се увече или по сле подне скупљају 
једни код других, о ду, па да л играју карте, дал играју ша х ил та ко... Раније то 
било тако, сад... ја сам обично ишо преко љета и било ми је јако фино, мада... и 
вуче ме да одем, о тишо би сваке године је дном, двапут та мо, и да ви дим 
ро дбину и да  будем та мо мало, да одморим, зато што је и природа јако фина, и 
то ми се свиђа. Те три ријеке, и то је ‒ не може, ја не знам оно ко  да је ‒ да је 
не ко измишљо, не  би мого боље измислит тај део... али исто тако мислим да не 
би та мо живио јер сам на вико овде. Са д кад би та мо ја живио, не  знам, не  би, 
лепо је отић на го дишњи о дмор... 
О племенском скупу 
Доље у Би стрици је сваке треће године , с тим што ја нисам био са д овај, кад 
је био скуп, не  знам, не што сам би о спречен, исто је био скуп ‒ тај први пут кад 
сам ишо, било нас је баш доста. До бро је организовано би ло и о дзив је би о 
добар, мада нису сви дошли, било је, кажу, та мо ‒ за то што се пописивало ко је 
дошо, одакле и све ‒ преко осамсто је било Рабреновића који су дошли из свих 
кра јева, чак нисам ни зна о где све има, ал су се писале само мушке главе... 
мушка рци се само писали и... та ко да је било баш доста. До бро организова но, 
јако фино спремљено... Е сад, други пут нешто био сам спречен и нисам ишо, е 
сад не знам дал ће о ве  године, да л треба, ил идуће године... кад ће бити исто 
организова н...  
  





Види, та ко је било вријеме онда да и по пе тне з да на није отац до лазио, на 
путу буде и по пе тнез да на и више , а ова ј, мајка је ту би ла, и њен очух је 
долазио сваки дан, радио је ту на пругу, и о вај, до лазио је, помаго у 
намиривању, шта је требало из радње, ја сам био на јстарији, знам, ту је би ло 
овај, про блем највећи во да, зато што није био во довод, и о нда кад је добра вода 
за судове за кува ње за уми ва ње, то се до несе, ал кад је купа ње, нас је пе торо 
било, треба нанијет воде, балоне и канте и то, па о нда после тога до лази пра ње 
веша, па и за прање ватала се ки шница, нешто се вадило из буна ра и тако... 
О сеоским пословима 
Па немамо пуно зе мље, и ма два јутра и то је отприлике доста за је дно 
домаћинство које не држи пуно сто ке. То је да се пре храни, свиње и то што је за 
кућу, да се троши. Кукуруз и со ја, обично кукуруз, е о нда, да би се ма ло 
променило, да не буде но н-стоп кукуруз, е о нда ма ло соје, па тако, држао сам 
не кад и у за куп два три јутра зе мље, е сад о вај, није толко ни испла тиво за то 
што сву обраду плаћа м и немам своје машине, него морам све да платим и 
онда... а и ма ло времена има м, та ко да само своју зе мљу, и буде до вољно за 
свиње које ми овај хранимо за нас. Краве о ва ј, то је, то је ко мало дијете, то 
мора све на вријеме, и мужа, и храњење, и појење, и то, то је обавеза једна 
ве лика, да не можеш од куће нигде о тић ‒ мораш зна чи увек да сва ки дан да си 
присутан, и то тачно мора ујутру, ако је на викнуто у шес сати, ре цимо, летњи 
пе риод кад је шес-се дам, како ко ради, да се намирује, да се поји, да се о чисти, 
да се музе, пре тога, онда у по дне или ако је велике врућине, ту се онда често и 
поји, во да треба о бавезно ви ше пута, хра њење и сто три пута, тако да је обавеза 
око краве, за то смо ‒ држао сам и краве, по двије кра ве смо ми држали и ова ј, то 
сам смако зато што је угла вном то жена радила овај, и запо слила се у 
продавницу је дну и није више мо гла ујутру, не  може се стиза т, не  може се 
стиза ти о ва ј да ујутру помузе, тре ба се туши рат, тре ба на посо ићи и шта  ја 
знам, и онда смо ова ј про дали краве, после тога држали ко зе, и козе смо и сто 




смакли за то што је коза ‒ више смо их др жали ради јаради не го што... Мада су 
биле и добре на млеку, али овај смакли смо их зато што баш, обавезе су...  
О слави 
Па слава, па то је о вај, неко прави ручак, не ко ве черу, ја правим ве черу због 
то га да ми мо гу сти ћ ти гости који о вај, ако је радни дан, неко је на послу, 
неко... и онда тако, не на вечеру касно, ал око седам сати, рецимо, да буду, већ се 
ту окупе сви који су мислили да дођу, с тим што наравно да има од ујутру ко 
дође, од ујутру се то постави, углавном, све се то овај припреми дан прије овај, 
тај дан остане да се поставе столови, да се то овај намести фино, постави, и да се 
чекају гости, колач сечемо пре вечере, то радимо ја и мој отац и кум, брат ми 
исто дође на славу, онда буде овај, ја и брат и отац, а буде  и кум, тако да... 
Углавном, шта су радили што сам ја запамтио прије ‒ ништа посебно, углавном 
кад је слава ја не седам до поноћи, послужујем  госте, све ја послужујем, од кафе 
и пића до вечере, мезе, све што треба, ја послужујем, а ову другу собу, пошто 
буде доста гостију,  буде сад и друштво мојих синова и ћерки, и онда овај, они 
имају своју собу намештену и тако да онда тамо синови моји послужују, ја овде 
ове мало старији који су... 
О Божићу 
За Божић синови иду и... на Бадњи дан иду и сијеку бадњак, донесу, наслоне 
на улазна врата и прави се исто овај погача и исто ручак се прави, шта ја знам, 
прави се ручак сваки дан, ал то је као мало свечанији ручак, и не иде се нигде и 
тако, то је као породични ‒ породично славље, и дођу овај, пошто је Крушчић 
вишенационална средина, већина су Црногорци, ал има овај пуно нација, има и 
Мађара и Украјинаца и Срба из Босне, Хрвата, мислим, да ја не набрајам, има их 
пуно нација, и овај, дођу на кафу ил тако, дођу, ко не слави Божић, дође на кафу, 
на мезе, на ручак, то имају моји синови обичај кад је овај католички Божић, они 
иду код једнога друга њиховог, он долази код њих и тако...  





За У#скрс, овај, па исто тако, не знам ништа посебно шта да ти кажем... 
Фарбамо јаја, углавном док су били клинци мали, ја сам с њима то правио... 
правио њима задовољство, па смо ми то заједно радили, ја у ствари с њима. И у 
петак се фарбају јаја, ја, овај, шунку кувам, пошто има нас доста, и онда то овај, 
да не би се у шерпе ту у кућу, ја узмем овај, већи котлић, и напоље онда то 
скувамо, или у казан, и прво јаје ‒ то јесте обичај ‒ прво јаје се фарба у црвену 
боју, и оставља се. Зове се чуваркућа и оставља се до идућег У#скрса да стоји, е 
тако, то је неки светац такав да ја, овај, волим, онда ми дође пуно деце и 
задовољство је гледат како се они куцају јајима, и шта ти ја знам, то је за децу 
доживљај. 
O женидби 
После сам ја њу упозно кад је дошла ту код тетке. И толко смо били добри и 
блиски, да се знало да ћемо живети заједно ‒ ал нисмо. И једном сам ја реко ‒ 
ајде да дођеш код мене ‒ и тако да то је било и без свадбе, и без венчања. И тек 
после, кад је избио ‒ био је таман овај рат кад је био, на дан славе ја кажем овај ‒ 
ај да се и венчамо ‒ и тако, онда смо отишли у месну заједницу, венчали се, 
нисмо ишли у цркву. Позвао сам ја брата и кума и оно куму и тако, ал нисам хтео 
да правим свадбу, тако да је био и ручак и све је било спремљено, и није ништа 
посебно требало да се овај... А кад сам довео жену, онда, ја сам то замислио само 
ја и брат, кум и овај њена кума, и то је то, али су овај, то се чуло, и онда су се 
скупили ту, да сам ја онда ‒ било ми је криво што нисам барем направио нешто 
веће, јел сам имао обавезу петнаез дана да дочекујем госте. То није била 
распремљена кућа, него нон-стоп је било овај ‒ не мош се ни наспават ни 
одморит, углавном, долазе ми мили пријатељи и гости и комшије, и све то, тако 
да смо имали муке једно петнаез дана, дочекуј, испраћај, па онда испочетка ‒ 
пеци, па опет кувај, па опет то, и било је, овај, баш обавеза велика, тако да би 
сваком саветовао и препоручио свадбу и тај дан и готово ‒ немаш више обавеза 




ни да дочекујеш честитку, да чекаш од некога, или госте, него то је тај дан ‒ 
после ако неко наиђе ко није мого да дође или то, није проблем... 
О специфичностима у говору 
 имају, они тамо, тај део, Мојковац, Колашин, они немају никакав 
нагласак. Они баш причају исто ко и ми овде. Ја не знам дал има имало разлике. 
Ако има, то је онда и занемарљива, или врло мала разлика. И#ма разлике, Босанци, 
рецимо, Срби из Босне који су дошли, вероватно су они касније дошли, па је то 
овај остало... И#ма нагласка... има неких ријечи које су... које важе за њихов крај, 
које овде можда и неко не разумије док му не кажеш шта значи, али имају и 
нагласак... Војвођани исто се овај, примећују... зависи који... Војвођане ја рачунам 
да као староседеоци... Срби староседеоци... Лале, ту се овај, примећује разлика 
обавезно... То, Лала се може овај, кроз говор одма препознат... (А ови из 
Ловћенца?) А то је посебна прича... Ловћенчани, они су колонизовани са Цетиња, 
Цетиње, они имају тај нагласак овај, зато их зову Цикотићи овај, имају нагласак 
тај... а имам ја и тетку у Цетињу, тако да ишо сам тамо и имају баш нагласак... 
Разумљиво, немају они ријечи које ми не разумијемо и то, али имају нагласак 
тај... а Ловћенчани су... то задржали ко да су сад дошли... ко да... кад дођеш у 
Ловћенац, ти ко да си дошо на Цетиње... е тако имају нагласак, исто ко и они, дан 
данас, и мало дијете, и одрасло, и бабе и ђед, сви тако... 
 
 
2.3. Млађа генерација 
М. Р. (рођен 1993. године) 
О себи 
Рођен деведес треће године, тринестог деце мбрa, у Врба су... Живим у 
Крушчићу, о пштина Кула... Ра2дим у Зре њанину... мам сестру близнакињу, 
брата старијег тринес месе ци и два2 да2на и још једну се стру, ста рију седам˗осам 
година, нешто тако... Шта  сам завршио, о сновну, осмољетку... и че три године 




саобраћајне... средњу стручну... те хничар друмског саобраћаја моје звање 
тренутно... нисам напредово даље , нисам се пуно ни трудио, а л се спремам. 
Колонизација 
Деда је из Црне Горе, из Би стрице. Оданде потичу ко рени. Из Би стрице, из 
Мојковачке Бистрице. А ма мини су из Бо сне оно, ђе  је кева ро ђена... у... како се 
зове  оно човече... Вилуси, Ви луси... Е тако. Који скло п нескло пивих... 
* 
Деда је са десет година до шо са кевом, с два брата и са стрицем својим. А 
ништа, шта како, зна се, у колониза цији, тамо био рат, ово о но, шта је било ве ћ 
не ам појма, и они се спаковали, дошли вамо, не знају ни ђе су до шли ни што  су 
дошли... Добили куће, до били су зе мљу и... да жи ве . Снашли се и остали су, 
не ки су се и вра тили... Тај стриц мислим да се вра тио... А де да је с кево м и са 
браћом осто туу селу. 
* 
Òни су до шли само. Пре њих су у ства ри људи до шли ‒ не зна се ко је први 
дошао, и тај је први који је дошао, он је добио кућу, он је дошо на слепо... и 
онда је добио кућу, до био зе мљу и не ка ко кад... Не  знам ка ко су о ни то чули, 
али углавном, знали су да долазе да добију кућу и до биће земљу, и за то су и 
дошли, и наче ко би дошо да... Ја мислим једно седамдес посто је колониста, сви 
који порекло во де из Црне Го ре, из тог дела тамо. Углавном су из мо јковачког 
краја дошли. 
О сеоским пословима 
Ми, па бавимо се мало пољопривредом... има кући оно свиње, шта има све... 
Свиње, и имамо кера. Немамо краву, имали смо краву, имамо... пила д у 
замрзива чу... то је то што имамо од живо тиња. На храниш увече, послеподне и 




ујутру, је дном очистиш на два дана и то је то. Хране се прекрупом. То је 
кукуруз који је ситно... смр вљен или како већ то иде... има машина и убаци се, и 
онда га она смрви скроз и буде као прах. 
* 
И#мали краву, шта , то, она једе сено и во ду и ни шта, очистиш јој оно, сама 
све... Па нема, бациш јој оно, натр паш јој сла ме, сена, сламе, она једе, буде јој 
то пло, пије воде и то је то. Са ма се отели... има ако не кад треа, о нда се теле вуче 
из ње, ако не ‒ не, ништа и то је то. Музе се, је дном дневно, ал увече угла вном, 
ал сваки дан, а кад је овај, кад треба да се тели, онда се не музе наравно, јер то 
млеко не ваља за употребу. Ма мора да се ради око свега, нема шта Неће она 
сама јести, није то... мораш јој дат да једе, мораш јој о чистит. Свакој живо тињи 
што треба да радиш, радиш крави, радиш свињи, радиш би ковима, радиш 
козама, радиш овцама... Свиње су најлакше за одржавање, нема шта. Не  треба 
ти сено, не треба ти... тре а ти кукуруз... имаш два јутра, посијеш кукуруз, и мош 
држат свињу. То ти је мерна једи ница за површину, ова ј, знам да се ко ристи у 
земљи... ар, јутар, хектар. 
* 
Са дили смо једне године дува н, је дне године детелину... једне године репу... 
и тако, дува н је најтеже ако то ош да питаш... Кад га засадиш, сваки дан мораш 
да радиш око њега. Ако нема кише, мораш га зали ват, и кад га за ливаш, о нда 
мораш да чупаш заперке, чупаш мале листове, ве лике листове, одвајаш их, 
сушиш их... нижеш... стављаш на та ван на про мају... пакујеш га, прскаш га... 
Сва шта. Најтежи посао, нема, начи он је... Пет месеци је на њиви, ти четри 
ме сеца мораш да радиш константно. Али ништа није исплативо кад га и ма ш 
по ла јутра... Мораш засадит не чега доста, да радиш доста, да би имо до ста, јер 
ми Засадиш пола јутра, ал не радиш толико пуно и имаш мало. 
  





Kад се то ради, ради се кад свиња достигне ту кила жу, угла вном се 
натемпирају да... Па сто два десет до двеста кила оно... Шта има  да је кољеш 
испод тога. Немаш ништа ни за сушење, не мож ни да правиш не ку прерађе вину 
од тога. Угла вном нове мбар, децембар... кољу се кад су ми нуси, мо же месо да 
се суши, није топло, неће се овај, покварити. Ни шта, шта, устане се ујутру у 
шес сати, пије се кафа, ра кија, док се добро људи поненапијају не  почне 
клање...[шаљиво] отвараш свињу, шуриш је прво, скидаш јој длаку, па још је дно 
шурење, переш је, отвараш је, вадиш изнутрицу, ва диш месо за анализу, 
одвајаш шунке, одвајаш пече ницу, шта о ћеш, зависи ко шта во ли. Пра ви се 
чва рци, пра ви се кобасица прави се... Чварци, па то је маст, то се о дваја... то ти 
је први слој коже код сви ње, о нај до меса што иде. То су чва рци, то је маст у 
ства ри. Ѝсецкаш их на на комаде, онако да буду комади као величина чварка... 
да знаш... и уба цује се у ка зан велики с мало во де, до бра ватра, онда он сам 
пушта маст, ти вр тиш све  ту маст што он пусти, то се после вади, и та маст се 
користи за исхрану код људи после. 
Божић 
Па пре Божића иде Бадње ве че, не  знам како ме то прво ниси питала. Ба дње 
ве че, пали се бадњак, пали се то овај, па колективно, да… и онда ова ј... 
запалимо и овај кулирамо, уживамо, пали се бадњак... деца иду оно кори нђају, 
пе вају по кућама... иду од куће до куће, певају, и онда овај,они их дарују као, за 
то певање, они су њима до нели неку срећу ка о, пред Бо жић, како они то гледају, 
неам појма... За Божић... Па да, ујутру се иде као полазници. Положајник, 
полазник, како ко зове, то је... ко ти први уђе у кућу, ње га дарујеш, он ти је те 
године по ложајник, као до нео ти је срећу, до нео мир, шта све иде, сад, то треба, 
то се одр жава, ја, ми идемо код ових једних... ја не знам, де сет година... И 
стално смо ми, разумеш, нема неко други... Ма зна се ко у ко ју кућу иде и ко  је 
где по лазник и кад се иде, иде се оно у пешес ујутру и први будеш... 





Шта се ради тад... кад смо би ли мали оно, чупали не ку траву, ста вљали у 
корита нека, и баба нам као, кева пра вили... па да, правили нам као овај, 
пакетиће неке, као дошо зе ка, донео вам, знаш, ми се триповали зе ка постоји... 
зе ке нема... а да, и овај... сад ништа оно, шта, пробудиш се, честиташ У#скрс 
укућанима, о дма ва таш јаје, куцаш се, рокаш са свима, испуцаш педе сет комада 
и миран си цео дан... 
Слава 
(Шта спремате за славу?) То основно, ко лач, све ћа и ви но. Код нас кум 
долази мало касније и о нда... кум да дође раније, можда би се то раније и 
исекло, ал угла вном, кум мало за касни, и онда кад код нас дође кум, онда се то 
ради... ломе колач де да, ћа ле, стрико и кум... не... де да, ћале и стрико са мо. (А 
шта онда кум ради?) Па ништа, кум је ту присутан... ту за сто лом, устану људи, 
ломи се ко лач, иде овај, ви но иде у круг, свако каже по неку здравицу ако има, 
ако нема, попије вино и то је то угла вном... 
О специфичностима у говору 
Па ја не приме ћујем ни се бе како ја причам... ја мисим да ја нормално 
причам, онда, јуче сам гле до Звезде Гранда, па ова каже... како је оно рекла ова 
не што... нешто а кцентовала бош са чувај оно... сад не  мог се сетим... не могу се 
сетим... али угла вном, сва ко ко каже друга чије од мене, ја мисим да он није 
добро реко. (Па јел’ ти прича деда другачије од тебе?) Па она ко, шта знам... 
исто је мени то све , не видим не ку ра злику. (А нема те неке... да ти зазвучи 
црногорски некако?) Па нема, можда зато што сам на викао... е сад, ти кад одеш 
у Црну Гору, па кад слушаш њих и о нда зазвучи, за то што је то право оно 
црногорско, а вамо већ, то је помешано нешто војвођанско-црно горски... Шта  је 
деда имо десет година, шта  је он причо та мо оно... ма ло, па је овде тек учио да... 




па буквално учио да прича, шта, овде научио не ке но ве речи, нешто ово о но, ал 
знам да му остала варе ника и... не знам ни ја, кисело и... користи то... 
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DIALECT TEXTS FROM THE VILLAGE OF KRUŠČIĆ IN 
VOJVODINA 
 
S u m m a r y  
 
This paper gives dialect texts from the village of Kruščić in Vojvodina, where 
Montenegrin colonists have settled after the World War II. As the recent research results 
show, their dialect base is East-Herzegovinian. The speech of this area is still not fully 
examined, so, beside dialect texts, we give a short overview of the existing research 
results, and a short description of main characteristics of its speech. 
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